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Samenvatting 
Depressie komt wereldwijd voor. Opvallend daarbij is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen hier aan 
lijden en dat een sterke stijging in prevalentie wordt waargenomen in de adolescentie. Negatief affect, een 
gemoedstoestand die gekarakteriseerd wordt door zorgen, angst, nervositeit en boosheid is gerelateerd aan 
het ontstaan van depressie. Dagelijkse stress en persoonlijkheidskenmerken zijn factoren die bij kunnen 
dragen aan een verhoging van negatief affect. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de relatie 
tussen depressieve symptomen, dagelijkse stress, rumineren en zelfwaardering enerzijds en negatief affect 
anderzijds in een groep van jonge adolescenten. Daarnaast is gezocht naar sekseverschillen. Jonge 
adolescenten (N=26) in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar namen deel aan een onderzoek met behulp van de 
Experience Sampling Methode (ESM; Hektner, Smith & Csikszentmihalyi, 2007). ESM is een 
gevalideerde en gestructureerde dagboektechniek, die de mogelijkheid biedt om stemming, dagelijkse 
stress en zelfwaardering in het dagelijks leven te meten. Depressieve symptomen werden gemeten met de 
Children’s Depression Inventory (CDI; Timbremont & Braet, 2002), rumineren met de vragenlijst Non-
Productieve Denkprocessen voor Kinderen (NPDK; Jellesma et al., 2005). De data werden geanalyseerd 
met multilevel regresssie analyses. De analyses lieten zien dat dagelijkse stress, rumineren en een lage 
zelfwaardering bijdragen aan een verhoging van negatief affect. De aanwezigheid van depressieve 
symptomen bleek tegen de verwachting in geen toename van negatief affect te voorspellen. 
Sekseverschillen werden alleen gevonden voor de mate van zelfwaardering: bij meisjes gaat een lagere 
zelfwaardering gepaard met een grotere toename van negatief affect dan bij jongens. Interventies, gericht 
op omgaan met stress en piekeren en het verhogen van de zelfwaardering, kunnen een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van negatief affect. Suggesties voor interventies worden gegeven. 
 
Summary 
Depression is found all over the world. It is marked that women are twice as likely as men to experience 
depression. In adolescence a sharp increase in prevalence is perceived. Negative affect, a dimension of 
unpleasurable engagement, characterized by distress, fear, nervousness and anger, is considered to be 
related to the onset of depression. Daily hassles and individual variables are regarded as factors which 
may contribute to an increase of negative affect. The aim of this study is to examine  the relationship 
between depressive symptoms, daily hassles, rumination and self-esteem on the one hand and negative 
affect on the other hand in young adolescents. In addition this research focused on gender differences. 
Young adolescents (N=26), age 12 -14, participated in an Experience Sampling Study (ESM; Hektner, 
Smith & Csikszentmihalyi, 2007). ESM provides a representative sample of moments in a person’s daily 
life and is a reliable and valid method to measure mood, daily hassles and self-esteem. Depressive 
symptoms were assessed with the Children’s Depression Inventory (CDI; Timbremont & Braet, 2002) 
whereas rumination was assessed with the questionnaire Non-Productieve Denkprocessen voor Kinderen 
(NPDK; Jellesma et al., 2005). Multilevel regression analysis showed an increase of negative affect due 
to daily hassles, rumination and low self-esteem. Depressive symptoms, in contrast, did not contribute to 
an increase of negative affect. Gender differences were only found in the level of self-esteem: low self-
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esteem in girls involves more negative affect than low self-esteem in boys. Interventions, acting on stress, 
rumination and self-esteem, can contribute to a decrease of negative affect. Suggestions for interventions 
are included. 
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